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OBERTES A TOTHOM 
La lluita per deslliurar-se de la ignorància com a eina i pas
imprescindible per assolir la llibertat i millorar el progrés
individual i col·lectiu passa indefugiblement per aprendre a
llegir, encara ara. El camí, llarguíssim, ha estat ple d’obsta-
cles de tot ordre reiteradament col·locats per determinats sec-
tors polítics i habitualment per l’Església. És a dir, que avui
puguem disposar d’una biblioteca pràcticament a cada barri
o població no ha estat ni un miracle ni molt menys ha estat
gratuït. Darrere hi ha una cadena de reivindicacions, la majo-
ria de caràcter popular.
Quan el 1914 la Mancomunitat de Catalunya planifica una
organització bibliotecària de cap i de nou, recull, de fet, l’an-
hel acumulat els darrers anys i hi dóna una nova interpreta-
ció d’acord amb els canvis que naixien amb el segle XX.
Cap transformació important apareix per generació espontà-
nia i tampoc cap canvi cultural es resol immediatament.
Durant anys, l’antiga inèrcia d’extensió de la lectura va con-
viure amb els plantejaments innovadors i radicals promo-
guts per la Mancomunitat de Catalunya. Fins aleshores, les
biblioteques sorgien de la necessitat d’educació i de volun-
tat de servei de grups o d’iniciatives personals. Algunes,
sense ni proposar-s’ho, van assolir un arrelament que ha
estat capaç de perviure fins avui (Centre de Lectura de Reus,
Ateneu Barcelonès, Biblioteca Museu Balaguer, Biblioteca
Arús…). La majoria, però, van tenir una vida efímera i a
vegades molt efímera. Tanmateix van demostrar que és amb
l’educació que una societat pot avançar. El moviment de
caràcter popular organitzat mitjançant tota mena d’associa-
cions que impulsaven la instrucció i la lectura, tingué,
durant anys, una fortalesa innegable. Què feia diferents les
biblioteques creades per la Mancomunitat de les que exis-
tien fins llavors? La resposta és senzilla i no afecta només el
sistema de lectura: la consciència i voluntat de construir un
país. 
A Catalunya feia anys que convivien dos objectius. L’un,
comú a tot Europa, girava entorn de la millora personal a tra-
vés de l’aprenentatge i de la lectura. L’altre, en clau estricta-
ment catalana, es fonamentava en el renaixement econòmic i
cultural generalitzat. La població, doncs, estava encaminada
a la transformació i la desitjava. Quan Prat de la Riba pren el
lideratge de la Mancomunitat, la ciutadania hi està disposa-
da i, en general, seguir-li la traça no suposa cap neguit, ben
al contrari. Malgrat això, no hi havia coincidència en l’estra-
tègia i la cultura es va convertir en un dels eixos de l’acció
del govern conservador.
Jordi Llobet i Domènech, en la seva tesi doctoral Lectura 
i biblioteques populars. Model de col·lecció i lectura a les
biblioteques populars de Mancomunitat de Catalunya:
1918-1922, fa notar que per a l’avenç econòmic i la moder-
nització del país es necessitava mà d’obra qualificada i que
s’apostà per l’ampliació de les escoles tècniques: Institut de
Química Aplicada (1915), Escola de Bibliotecàries (1915),
Escola de Directors d’Indústries Elèctriques (1917) o Escola
d’Infermeres (1917). Però la base de la consolidació nacio-
nal es basava en la reafirmació de la llengua i la cultura
catalanes.
El líder del programa cultural regionalista és Eugeni d’Ors i
a ell es deu el plantejament de les biblioteques populars. El
model actual, entès ara mateix com un servei bàsic més que
com un equipament cultural, arrenca d’aquell 1914. El
model bibliotecari català és l’anglosaxó i nord-americà, que
equilibrava correctament la instrucció i el lleure; se’n van
seguir les pautes pel que fa als edificis, als criteris d’implan-
tació (amb participació de municipis i Mancomunitat), als
criteris de classificació bibliogràfica i, sobretot, a l’accés
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Sala de lectura de la biblioteca de Sallent, 1918. Foto: Xarxa de Bi-
blioteques Municipals de la província de Barcelona. Fotògraf Estorch.
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lliure als fons. El desembre de 1915 s’adjudicaren les primeres
biblioteques. El 1918 se’n van inaugurar quatre, amb la de
Valls al capdavant.
L’esperit que va inocular Ors és marcadament diferenciat del
que es respirava en bona part de la població. Recordem que
l’existència del moviment anarquista i socialista era prou visi-
ble també en el vessant cultural, la qual cosa contrasta amb
determinats criteris a les biblioteques. Un dels més sorpre-
nents, pel que té de simptomàtic, és que Ors instituís, des del
primer moment, l’Oració de les bibliotecàries, impresa con-
juntament amb una Madonna d’Andrea della
Robbia a la qual encenien una llàntia. Una
imatge que seguia penjada a moltes bibliote-
ques els anys trenta. La formació de les noies
a través de l’Escola de Bibliotecàries s’im-
pregnà del tarannà i els criteris orsians tant
en qüestions estètiques com de compromís
ciutadà.
Arran de la defenestració d’Ors el 1920,
passà a fer-se’n càrrec Jordi Rubió i Bala-
guer, autèntic organitzador del servei de
biblioteques. El seu accés al càrrec va coin-
cidir amb «La remodelació administrativa
dels serveis de cultura […] que situa al cap-
davant de les institucions a una nova genera-
ció d’intel·lectuals, els “neonoucentistes”
[…] Jordi Rubió es posiciona al costat d’a-
quest sector crític d’intel·lectuals […] que,
ben aviat, qüestionaran la dretanització i
manca d’iniciatives polítiques del catalanis-
me conservador» (Llobet, p. 58) Aquí hi ha
la clau de volta: la constància, dedicació i
claredat organitzativa del doctor Rubió van
consolidar definitivament la Xarxa de
Biblioteques Populars. 
I aquí convé fer una reivindicació de la figura de Jordi Rubió
i Balaguer, i convé fer-la en el context commemoratiu de la
Mancomunitat, perquè sense la fortalesa del sistema tal com
ell el va plantejar, aquest no hauria pogut resistir, com ho ha
fet, els embats de dictadures, dictatoves i –sobretot– l’impla-
cable franquisme. 
Ell va instaurar un reglament de biblioteques populars; posà en
marxa la Central de Biblioteques Populars i, pel que ens ocupa
en el camp de la història, va promoure l’elaboració per part de
les directores de les biblioteques d’un dietari en el qual, a
banda d’anotar qüestions de règim intern com ara correspon-
dència o visites, s’havien d’incloure observacions personals
sobre la biblioteca mateixa i els seus usuaris, informacions
totes elles de gran importància per conèixer la incidència real
i particular de les biblioteques com a motor cultural al si de les
poblacions. Aquests diaris són documents bàsics per a la histò-
ria cultural del nostre país, eines que van entrar en desús no fa
pas gaires anys. Amb aquesta indicació, el doctor Rubió, ben
conscient de la tasca històrica que es duia
entre mans, va atorgar la responsabilitat de
cronista cultural vilatana a cadascuna de les
bibliotecàries. A Rubió no se li escapava la
importància global per a la història nacional
de la suma de les notícies recollides en els
dietaris respectius. 
Roger Chartier, en una ocasió, deixà escrit
que les biblioteques són la gesticulació de la
cultura. El fons bibliogràfic fundacional de
les biblioteques populars i el conjunt de die-
taris són la gesticulació cultural d’uns anys
que s’han definit com a fundacionals i, per
tant, són de gran interès patrimonial. El pri-
mer, magníficament estudiat per Llobet i
Domènech, demostra l’abast del «compro-
mís dels intel·lectuals responsables de la
formació de les col·leccions de les bibliote-
ques amb l’estratègia cultural del catalanis-
me conservador». Del segon, convindria
planificar-ne l’estudi de conjunt superant
l’estricte ús per als estudis locals. El resultat
seria altament significatiu perquè, per
damunt de tot, faria de mirall del comporta-
ment sociocultural al marge de Barcelona, que, en aquells pri-
mers anys, no va poder disposar de cap biblioteca popular.
El valor patrimonial de les biblioteques populars de la
Mancomunitat va més enllà del valor arquitectònic dels edifi-
cis. Per això val la pena considerar-les com llocs de la història
en el sentit que formula C. Amalvi en el seu llibre Les lieux de
l’histoire (2005), ja que elles mateixes són espais protagonis-
tes d’uns fets passats. Són punts georeferenciadors de la nos-
tra història cultural i no n’hauríem de prescindir. 
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